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Цифрова економіка є стратегічною метою розвинених країн світу, а цифрові 
технології трансформувалися в усі сфери соціально-економічного життя людини. Процес 
становлення сучасної цифрової економіки у світі пройшов довгий шлях розвитку через 
промислові революції, наукові відкриття та створення технологічної інфраструктури. Перше 
поняття використання технологій в економічній діяльності має назву електронної економіки, 
яка з розвитком цифрових технологій стала цифровою. Формування глобального цифрового 
ринку надає широкі можливості для бізнесу та створює нові умови міжнародної взаємодії. 
Цифрова економіка — це тип економіки, де ключовими факторами (засобами) 
виробництва є цифрові дані: числові, текстові тощо. Їх використання як ресурсу дає змогу 
істотно підвищити ефективність, продуктивність, цінність послуг та товарів, побудувати 
цифрове суспільство. 
Структурними компонентами цифрової економіки, на думку Т. Мезенбурга, є:  
1) підтримуюча інфраструктура (апаратне та програмне забезпечення, системи 
автоматизації, комп’ютерні технології, телекомунікаційне забезпечення, мережі та ін.);  
2) електронний бізнес (проведення економічної діяльності чи будь-яких бізнес-
процесів, дій, систем на основі використання ІТ та комп’ютерних мереж);  
3) електронна комерція (розподіл та продаж товарів через мережу Інтернет). [1, c.187] 
Наведені компоненти характеризують цифрову економіку як окрему систему ведення 
економічної діяльності, підтвердженням чого є наукові визначення досліджуваного терміну. 
Загалом цифрова економіка має низку характеристик, що найбільш притаманні 
особливостям її впровадження в сучасне економічне середовище. Розглянемо основні 
характеристики цифрової економіки, які полягають у такому:  
1. Функціонування системи економічних взаємодій між об’єктами та суб’єктами 
економічної діяльності, що базується на використанні цифрових технологій.  
2. Використання глобальної мережі Інтернет та широке її впровадження в усі сфери 
економічної діяльності.  
3. Комунікація між учасниками цифрової економіки здійснюється шляхом 
використанням сучасних засобів електронних каналів та цифрових платформ для збереження 
та відтворення інформації.  
4. Широке поширення автоматизованих процесів у всі сфери економічної діяльності, 
що функціонує на основі цифрових технологій.  
5. Упровадження цифрових технологій у політику виробництва, управління та 
соціальну сферу.  
6. Формування бізнес-процесів онлайн та переведення їхньої частки в мережу.  
Дана група ознак найбільш характеризує особливості формування цифрової економіки 
та методологію її створення, а головною структурною одиницею для даного процесу є 
використання цифрових технологій. 
Становлення цифрової економіки в Україні почалося з моменту здобуття незалежності 
та триває й сьогодні. Цифровізація економіки країни набуває масштабного характеру. 
Відбувається популяризація досліджень комп’ютерних, інформаційних та цифрових 
технологій, що стимулює посилення позицій цифрової економіки. Для систематизації її 
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періодів розвитку варто поділити цифрову економіку на декілька хронологічних етапів на 
основі стратегії «Україна 2030Е»  у табл. 1. 
Таблиця 1 
Етапи становлення цифрової економіки в Україні 
 Хронологічний період Характеристика 
Перший етап 1990–2000 рр. Створення інфраструктури для формування 
інформаційного середовища. 
Другий етап 2000–2010 рр. Користувачі стали джерелом створення інформації, 
поява електронного бізнесу та електронної комерції. 
Третій етап 2010–2020 рр. Розвиток соціальних мереж, месенджерів та 
мобільних додатків. 
Четвертий етап 2030–2040 рр. Розвиток соціальних мереж, месенджерів та 
мобільних додатків. 
Перспективи розвитку цифрової економіки та її вплив на посилення стану кожної 
окремої національної економіки важко переоцінити. Наведемо декілька ключових фактів. За 
проведеними дослідженнями Бостонської консалтингової групи та Світового банку цифрова 
економіка в розвинутих країнах сягає від 10% до 35% ВВП, від 5% до 20% ВВП – у країнах, 
що розвиваються. Розрив між даними показниками пояснюється кількістю накопичених 
цифрових активів, формуванням цифрових послуг, а також реалізацією та взаємодією з ними 
корпоративного сектору, що загалом і використовує цифрові технології [2, c. 13-21]. Розмір 
цифрових активів сектору послуг ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології) сягають 
близько 22%, послуги фінансування – 15%, а виробництво технологій – близько 14%. Також 
треба враховувати, що сам традиційний сектор економіки зміг набути досить великий запас 
цифрових активів, адже їх можна оцінити показником близько 5% валової доданої вартості 
сектору. За прогнозами, цифрова економіка становитиме близько 25% усього світового ВВП 
до 2025 р. За оцінками вітчизняних експертів, загальна частка цифрової економіки в Україні 
станом на 2020 р. становить 4–5%, а протягом наступних п’яти років може зрости вдвічі. 
Незважаючи на такі прогнози, цей показник усе одно залишається недостатньо задовільним 
порівняно з показником питомої ваги цифрової економіки у ВВП із більш розвинутими 
країнами світу, що стимулює до вживання більш ефективних заходів. 
Сьогодні цифрова економіка є прямим інструментом економічного зростання та 
зміцнення позицій країни на міжнародній арені. Для створення ефективної моделі 
цифровізації економіки потрібно враховувати досвід її становлення в Україні та вирішити 
проблеми забезпечувального характеру. Протягом усіх етапів упровадження цифрової 
економіки спостерігається швидкий темп приросту інтернет-користувачів, проте навіть 
станом на кінець 2019 р. ця кількість є недостатньою для формування повноцінного 
інформаційного суспільства та застосування цифрових технологій. Із боку держави потрібні 
ефективні заходи налагодження діяльності інформаційного ринку, пророблена регулююча 
нормативно-правова база та підтримка цифрових проєктів. Із боку корпоративного сектору 
необхідні побудова ефективних сучасних цифрових бізнес-моделей, модернізація 
бізнеспроцесів та широке застосування електронної комерції. Досвід формування цифрової 
економіки в Україні дає змогу здійснювати якісну аналітичну оцінку її поширення, 
відслідковувати основні тренди на ринку та приймати ефективні управлінські рішення. 
Перспективи подальших досліджень становлення цифрової економіки в Україні є 
актуальними з технологічного погляду оцінки продуктів та проєктів, а також з економічного 
погляду шляхом удосконалення існуючих проєктів та заходів електронної комерції шляхом 
використання сучасного програмного забезпечення. 
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